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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk : 1) mengetahui ada tidaknya perbedaan keterampilan proses 
dan mengetahui keterampilan proses yang lebih baik antara pendekatan guided inquiry dan 
pendekatan modified free inquiry 2) mengetahui ada tidaknya perbedaan hasil belajar kognitif dan 
mengetahui hasil belajar kognitif siswa yang lebih baik antara pendekatan guided inquiry dan 
pendekatan modified free inquiry. Jenis penelitian yang digunakan adalah  quasi experiment. Populasi 
penelitian diambil dari siswa kelas VIII SMP N 15 Yogyakarta sebanyak 10 kelas. Teknik 
pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling dan didapatkan Kelas VIII F (guided 
inquiry) dan kelas VIII E (modified free inquiry). Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar kognitif 
digunakan uji beda Independent t test sedangkan untuk mengetahui perbedaan keterampilan proses 
digunakan uji Mann Whitney. Untuk mengetahui mana yang lebih baik digunakan analisis rata-rata 
dan gain skor. Hasil analisis Mann-Whitney menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan 
keterampilan proses yang signifikan dari kedua kelas dengan nilai rata-rata kelas guided dan kelas 
modified berturut-turut 84,11 dan 87,73. Sedangkan hasil analisis uji t hasil belajar kognitif 
menunjukkan bahwa kedua kelas memiliki perbedaan hasil belajar kognitif yang signifikan. Hasil 
analisis gain skor menunjukkan kelas guided memiliki hasil belajar kognitif lebih baik dibanding 
kelas modified dengan nilai rata-rata gain skor berturut-turut 0,51 dan 0,29.  
 
Kata Kunci: Hasil belajar kognitif, keterampilan proses, pendekatan GI, pendekatan MFI  
Abstract 
 This research aimed to: 1) determining whether or not differences in process skills and 
know better process skills of guided inquiry approach and modified free inquiry approach. 2 ) 
determine whether or not differences cognitive learning outcome and know better cognitive learning 
outcome between guided inquiry approach and modified free inquiry approach. This type of research 
is quasi experiment. The study population was taken from the eighth grade students of SMP N 15 
Yogyakarta as many as 10 classes. The sampling technique was conducted by purposive sampling and 
obtained a class VIII F (guided inquiry) and class VIII E (modified free inquiry). To determine 
differences in cognitive learning outcomes used Independent t tests and to determine differences in 
process skills used Mann Whitney test. To find out which one is better to use the average analysis and 
gain scores. Mann-Whitney analysis results showed that there was no significant difference in the 
skills of the second grade with an average rating class guided and modified classes respectively 84.11 
and 87.73. While the results of the t test analysis showed that the cognitive learning both classes have 
different cognitive learning outcomes significantly. The results of the analysis of the gain scores 
showed that class guided inquiry has cognitive learning outcomes better than free inquiry modified 
class with an average value of gain scores respectively 0.51 and 0.29. 
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inquiry approach 
